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S Á N T A N D B R - A ñ o l i - N ú m e r o 3 4 2 
E L S E Ñ O R 
D. Ramón Ríva Hcrrán 
ha farecido el día 17 de mayo de 19!5 
habiendo recibido ios Sanios Sacramentos y la bendición apostólica 
R. I. P . 
Sus desconsolados hijos doña María, doña Carmen, doña Amalia, doña 
Julita y don Ramón; sus hermanos, hermanas políticas, tía po'ítica, 
sobrinos, primos y demás familia, 
RUEGAN a BUS amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a los funerales, que tendrán lu-
gar hoy, a las diez y media, en la iglesia de Con sol a-
cióc, y a la conducción del cadáver, a las doce del mis-
mo día, desde RU ca^a, Numancia (villa María); por 
cuyos favores quedarán eternamente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará a las ocho y media de hoy, en la iglesia 
parroquial de Consolación. 
Santander, 18 de mayo de 1915. 
El excelentísimo e iluatrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dig-
nado conceder cincuenta días de indulgencia, en la forma acostum-
brada. 
El Nuncio de Su Santidad concede cien días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada. 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, 6. Teléfono 227.—Servicio permanente 
E L S E Ñ O R 
D o n R a m ó n R i v a B e r r á n 
Consejero del Banco de Santander 
fal leció en el día de ayer 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. I . P. 
El Consejo de Administración y el personal del Banco 
de Santander, 
SUPLICAN a sus amigos la caridad de 
encomendarle a Dios en sus oraciones y asis-
tir a los funerales, que se celebrarán a las 
diez y media de la mañana del día de hoy 
en la iglesia parroquial de Consolación, y a 
la conducción del cadáver, qae tendrá lu-
gar a continuación, desde la casa mortuo-
ria, Numancia (villa María); por cuyos fa-
vores quedarán profundamente agrade-
cidos . 
Santander, 18 de mayo de 1915. 
EL SEÑOR 
Consejero de la Sociedad "La Económica" 
F A L L E C I O EN E L D I A D E A V E R 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. I. P . 
El Consejo de Administración de «La Económica»,Socie-
dad de Molinería y Panificación, 
RUEGA a sus amistades que encomienden a Dios 
en sus oraciones el aima del finado y asistan a los 
funerales, que se celebrarán hoy, a las diez y me-
dia, en la parroquia de Consolación, y a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar a continuación, 
desde la casa mortuoria, plaza de Numancia (villa 
María); por cuyos favores les quedará profunda-
mente agradecidos. 











flDiias ie Córente 
éstas, que son e s p a ñ o l a s y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 







J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la m&jer.—Inyecciones de) 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, a.0 
Hacemos notar al p ú b U c o . ^ j RIQEDO RÜH DE PELLON 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
agnas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
CIRUJANO DENTISTA 
. DB LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
¡ Consulta de diez a una y de tres a seis, 
j Alameda Primera. 10v 12. -Teléfono 162. 
Parios. Esíeroiedades de la mujgr. Vías urinarias. 
I AMÓS ESCALANTE, 10, 
VICENTE AaüINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de ir en a seta 
BLANCA. fiSl.9 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAS FKAHOWOO, 13.—TODO EL DÍA 
idmiiiistración: Calle de San José, número n.»TeIéfoso m m . 5§ 
cin»8 
Martes, 18 de mayo de 1915 
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vedad, siendo el sgresor el senador Freí - riña, y por el comandante CorrAa Q 
tas. i en representación del Ejército 
El proyecto de revolución'n • 
nació 
TERCER ANIVERSARIO 
DEL FALLECIMIENTO DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
que murió en esta ciudad el 19 de mayo de 1912 
Sus hermanos, hermana política, primos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN a sus amigos que le enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana 
miércoles en la iglesia de San Francisco y convento de la 
Enseñanza, así como la de once en la Compañía, serán 
aplicadas en sufragio de su alma. 
Santander, 18 de mayo de 1915. 
Tienen concedidas indulgencias, en la forma acostamb-ada, los emi-
nentísimos señores pro-Naucio de Su Santidad y arzobispo de Valia do-
lid y los excelen-ísimoa e iluatrísimos señores obispos de Santander, Ma-
drid, Zamora, Sión, Málaga y Falencia. 
También dicen qae quien mató al agre l 
so; fué un soldado de la Guardia republi- días después de constituirse «i tto 
cana. | del general Pimenta. 
Almaro Castro, 
La rcvolticíón en Portugal. 
POR TELEEONO 
¿Ha triunfado la revoluc ión? 
MADRID, 11.-{Recibido después de ce-
rrar nuestra edición de ayer ) 
Ea Lisboa se ha sublevado, también, la 
tripulación de la fragata Don Fernando. 
Sigue el cañoneo por los buques de gue-
rra y las baterías. 
Las tropas custodian el Banco de Portu-
tugal. 
En Santarem ha habido 62 muertos y 
200 heridos. 
En Lisboa, 67 muertos y 360 heridos. 
En vista de la gravedad de las circuns-
tancias, ha dimitido el ¡G-obierno del gene-
ral Pimenta Castro, habiéndose constitui-
do otro en la forma siguiente: 
Presidente, Alfonso Costa. 
Interior, Cha gas (Joao). 
Guerra, Basilio TéJlez. 
Marica, Fernández Costa. 
Hacienda, Barros Qaeiroz. 
Negocios Extranjeros, Albes da Veiga. 
Colonias, Joeé de Castro. 
Fomento, Magalhaes Lima. 
Instrucción pública, José Pereira. 
También se asegura que ha sido nom-
brado nuevo presidente de la República 
Bernardino Machado. 
L a s víct imas. 
MADRID, 17 (Varias horas) —Continúan 
recibiéndose noticias de Portugal con de-
talles de la revolución. 
El número de víctimas ocurridas duran-
te los combatos librados, y conocidas has-
ta ahora, son 119 muertos y 300 heridos. 
L o s prisioneros. 
Entre los prisioneros hechos por los re-
volucionarios figuran Machado do Santos, 
que permaneció fiel hiistael último mo-
mento al Gobierno de Pimenta Castro, y 
el cual fué preso en el cuartel de Carmo 
y conducido después a un buque de gue-
rra. 
El general Pimenta fué también preso 
en dicho cuartel por el teniente Pereira 
Silva y el capitán Alvar Api, que en auto 
le condujeron a Terreiro Paco y desde allí 
a bordo del crucero Vasco Oama, donde 
fué encerrado en un camarote contiguo al 
del comandante López Regó. 
También han quedado prisioneros de 
los revolucionarios el ayudante de Pimen-
ta,capitán Meneses, el ministro de Instruc-
ción y el capitán de navio Javier Buto, 
éste por haber ordenado que la tripula-
ción del submarino Epadarte echara a 
pique a los buques de guerra sublevados. 
L a s fuerzas. 
Se ha comprobado que los revoluciona-
rios, al estallar el movimiento, contaban 
con toda la Marina, varios regimientos de 
infantería, parte de la Guardia republica-
na y Policía. 
Fieles al Gobierno permanecieron los 
regimientos 1 y 5 de infantería, el 6 de 
caballería y el 2 y el 4 de artillería, mas 
dos baterías de Qaelaz. 
La Guardia republicana y la Policía, 
que en su mayor parte permaneció fiel al 
Gobierno del general Pimenta, han sido 
los que han sufrido mayor número de 
muertos y heridos. 
Los que qtfedaron con vida han sido en-
cerrados en el Arsenal de la Marina. 
Continúa Arriága. 
Se afirma que el presidente Arriaga fué 
destituido en un principio por la Junta 
del Comité revolucionario; pero que des-
pués, y a causa de haber acatado el presi-
dente el movimiento, se acordó que conti-
núe en el cargo presidencial hasta el día 5 
de octubre, en que termina su misión. 
Divididos. 
La situación en Portugal no está aún 
despejada, porque no se ponen de acuerdo 
los partidos parlamentarios. 
Los evolucionistas están divididos en la 
apreciación del movimiento, y otro tanto 
sucede con los unionistas. 
Ni unos ni otros han secundado ni aca-
tado el movimiento revolucionario. 
Una carta de Camacho. 
Se ha hecho pública la carta que Cama-
cho dirigió al presidente de la República 
el primer día de la revolución. 
En la carta se dice que el general Pi-
menta se ha equivocado, pues creyó que 
para vivir y gobernar le bastaba sólo con 
el auxilio de las bayonetas. 
Añade qne el general se ha fiado de las 
promeaas de los monárquicos y por ello 
afrontó el movimiento, creyendo que le 
vencería. 
Termina la carta Camacho anunciando 
que se retira a la vida privada. 
Se añade que los amigos de Camacho 
trabajarán para que éste desista de su 
propósito. 
L o que dice Pimenta. 
Un periodista ha Conseguido autoriza 
ción para celebrar a bordo del Vabco de 
Oama una interview, con el general Pi-
menta 
Este ha manifestado que no es cierto que 
el presidente de la República estuviera 
refugiado en el cuartel de Cormo. 
Añadió que tuvo conocimiento de que se 
preparaba un movimiento revolucionario, 
pero no le dió gran importancia, limitán-
dose el Gobierno a adoptar algunas medi-
das preventivas. 
Al percatarse más tarde de la Importan-
cia y gravedad del movimiento fué cuan 
do presenté la dimisión del Gobierno y me 
puse al frente de las tropas. 
El periodista dice qua durante la con-
versación que sostuvo con el general ob-
servó que éste había perdido la memoria. 
Hacia la normalidad. 
Parece que la situación anormal va de-
creciendo y se camina hacia la norma-
lidad. 
Las fuerzas que mandaba el general 
Leiza de Castro han reconocido al nuevo 
Gobierno. 
También lo han hecho las fuerzas de la 
Guardia republicana. 
Los consejeros municipales que fueron 
destituidos por el anterior Gobierno han 
ocupado sus cargos de nuevo. 
También ê han posesionado de los su-
yos los nuevos ministros, los cuales han 
celebrado conferencias con los jefes mili-
tares y de la Guardia republicana para 
adoptar medidas para el completo resta-
blecimiento de la normalidad. 
El general jefe de la división de Lisboa 
ha adoptado ya algunas medidas y los 
soldados han comenzado a desarmar al 
paisanaje. 
Las calles han sido empavesadas y los 
balcones y ventanas de las casas engala-
nados con colgaduras. 
Todo parece que tiende al restableci-
miento completo de la normalidad. 
Los sindicalistas en acc ión . 
Durante el movimiento revolucionario 
han sido destrozados el Centro monárqui-
co y las redadacciones de los periódicos 
O Dia y La Nación. 
Se ha comprobado que durante los su-
cesos entraron en acción los elementos 
sindicalistas, arrojando una regular can-
tidad de bombas en diferentes puntos, que 
causaron muertos y destrozos. 
El interior del Palacete de Santa Cata-
lina, donde se hospedaba Paiva Couceiro, 
fué destruido. 
Un manifiesto. 
El Gobierno se ha reunido en el Palacio 
municipal, desde uno de cuyos balcones 
el comandante Pardozo ha leído al pueblo 
el siguiente manifiesto: 
«Acaba de proclamarse por segunda vez 
la República, y es necesario que todos 
tengan presente que se corre peligro de 
perder la independencia del Estado, sien-
do preciso que el pueblo se una para me-
jor cumplir con su deber.» 
joao Chagas, presidente. 
Nuevas noticias de Lisboa dicen que ha 
quedado constituido el nuevo ministerio, 
presidido por Joao Chagas, significado 
cestista, quien también se encargará de 
la cartera del Interior. 
Asesinato de joao Chagas. 
Sagún nuevos informes que se reciben 
de Portugal, se han reproducido los suce-
sos con mayor gravedad que los anterio-
res. 
Continúan las luchas en las calles. 
El crucero Vasco de Gama bombardeó a 
Lisboa, matando a centenares de perso-
nas. 
Se añade que en la estación del Entron-
camento el presidente del nuevo Gobier-
no, Joao Chagas, fué asesinado por el her-
mano del ex presidente Pimenta Castro, 
que le disparo cuatro tiros. 
El oficial qne acompañaba a Chagas 
mató al agresor. 
Otras versiones aseguran que el presi-
dente Chagas solamente íuó herido de gra-
L a s tropas aclamadas. 
Comunican de Lisboa que en aquella 
población reina actualmente tranquili-
dad. 
La población aclama a las tropas que 
han contribuido al triunfo del moviaden-
to revolucionario. 
E1 nuevo ministerio, reunido en el Ayun-
tamiento, acordó felicitar al ejórciio y a 
la Marina y al pueblo de Lisboa por el 
éxito del movimiento, 
E' Gobierno qne acaba de constituirse 
ha declarado que respetará en su puesto 
al presidente de la República, señor Arria-
ga, teniendo en cuenta que el actual mo-
vimiento ha sido de afirmación constitu-
cional ista. 
E n Madrid. 
En Madrid han producido gran sensa-
ción las noticias recibidas de Portugal. 
El señor Sánchez Guerra ha confirmado 
la magnitud y gravedad de los sucesos. 
Dijo que carecía de noticias referentes 
al Htentado contra Chagas 
Con el acoraz-ido España han ido a Lis-
boa el crucero Rio de la Plata y los torpe-
deros 3 y 5. 
Más detalles de un atentado. 
Desde Lisboa transmiten nuevos infor-
mes relacionados con el supuesto atenta-
do de que ha sido víctima el presidente 
del nuevo Gobierno portuguéc, Joao Cha-
gas. 
E-»te se encontraba en Oporto cuando 
'•ecibió Ja noticia de su designación para 
la presidencia del Corsejo, y en seguida 
dispuso el viaje a Lisboa para tomar po-
sesión de su cargo. 
Al llegar a la estación de Entroncamen-
to, Joao Chagas descendió del tren para 
saludar a las personalidades que le espe-
raban. 
De uno de los grupos se destacó el sena-
dor Joao Freitas, y rápidamente, sin que 
nadie pudiera evitarlo, disparó varios ti-
ros de revólver contra el presidente. 
Joao Chagas se desplomó herido. 
En los andenes se produjo una enorme 
confusión y el agresor intentó huir, pero 
la fuerza pública disparó contra él, ma-
tándole. 
Varias personas recogieron al presiden-
te del Consejo y lo acomodaron en el tren, 
trasladándolo a la capital. 
Su estado es bastante grave. 
Ante la insistencia de las noticias del 
atontado los periodistas han estado varias 
veces en el ministerio de la Gobernación 
para comprobarlas. 
El señor Sánchez Guerra ha dicho que 
ha preguntado varias veces al raiuifitro 
de Estado y que éste le ha contestado que 
carece de informes oficiales. 
También sigue careciendo de noticias 
del atentado el jefe del Gobierno, señor 
Dato. 
Por la noche estuvieron varios periodis-
tas en la Embajada portuguesa hablando 
con el representante lusitano, señor Vas-
eoncellos. 
Este dijo que tampoco tiene noticias ofi-
ciales que confirmen el atentado, y que 
esto le obliga a poner en cuarentenales 
informes particulares. 
Añadió que no se atreve a rectificarlos, 
teniendo en cuenta los detalles transmi-
tidos. 
El señor Vasconcellos hizo notar la con-
fusión que se deduce de las dos versiones: 
una, atribuyendo el atentado a Joao Frei-
tas, y otra que supone que e). agresor es 
un hermano del general Pimenta Castro 
De todo esto deduce el señor Vasconce 
líos que la agresión ha ocurrido de dife-
rente manera a como ha sido telegrafiada. 
Declaraciones polít icas. 
Comunican de Lisboa que un personaje 
perteneciente al nuevo Gobierno ha hecho 
las siguientes declaraciones: 
«La responsabilidad de todo lo ocurrido 
corresponde al presidente del anterior Go 
bierno, general Pimeota de Castro. 
Este, bien intencionado sin duda, pero 
desconociendo en absoluto la realidad, se 
apartó de los partidos republicanos y des 
deñó su colaboración en la obra del Go-
bierno. 
La ccnsecuencia fué que los partidos se 
organizaran para defenderse y para echar 
del Poder al general Pimenta de Castro. 
Es inexacto que el actual Gobierno sea 
una representación de Alfonso Costa, sino 
el conjunto de los partidos repubicanos 
nacionales. 
Joao Chagas tiene demasiada persona-
lidad política, porque no es un improvisa-
do, para tener en el Gobierno una repre-
sentación qua no sea la suya. 
Las aspiraciones del nuevo Gabinete son 
restablecer la tranquilidad, consolidar la 
República y trabajar por el mantenimien-
to de la paz. 
Continuará la alianza con Inglaterra y 
se procurará mantener una firme amistad 
con España. 
El general Pimenta Castro ha sido he-
cho prisionero y será sometido a un pro-
ceso, como responsable de un atentado a 
la Constitución. 
El presidente de la República, señor 
Arria ga, será respetado en atención a las 
circunstancias y permanecerá en su pues-
to hasta el mes dé septiembre, que se cele-
brará nueva elección. 
Detalles interesantes. 
Un despacho de Lisboa comunica que 
ej inexacto que hayan desembarcado en 
aquella ciudad tropas de marinería in-
l aro Lastro, perteneciem^», 
tido militar, pidió el auxilio H 
que había tomado parte en k 
zación del partido carbonario o n ^ i i ' 
do los primeros trabajos. 1 ^zan-
Después se dieron las opürtonaax i 
al comandante Riego y comeny..8^ 
preparativos revolucionarios. !*ro,i los 
Tranquilidad! 
La noche del domingo transon • 
Lisboa con tranquiliead. ^irrió ^ 
Las fuerzas patrullaban DOP I»» 
El Gobierno publicó un manfflCa1163' 
ciendo que se trataba de asegnA/110' 
pública, para lo cual era necesario «i l * 
tenimiento del orden. u ei Han. 
El Gobierno rogaba al pueblo nn 
abstuviera de hacer manif estacione ^ 
En Madrid. 8 
El Gobierno español no ha nodid 
tar su preocupación por ios 8ii,.p!oc'11, 
Portugal, temiendo que el envió fS8 ^ 
razado España diese lugar a ancesn. 
agradables. 
Se sabe que el populacho portn¡ 
asesinado a varios súbditos ospaño 
pués de saquear sus estableciImentS•" 
La llegada de los buques esr.n̂ i' 
Portugal no ha dado lugar s i ^ 
a sucesos desagradables. 





Lisboa los torpederos españolea núÜ ' 
y y 5; luego entró el crucero fíío de/fl ñ? 
ta, y a las cuatro y media de la tarde{¿1 
deó el acorazado España, despnéVI 
cambiar con la plaza los saludos da orí 
denanza. 
El comandante del España llera 
nes del Gobierno para obrar coni 
da prudencia. 
Ha llegado a Madrid el conde 
nones y ha desmentido las declanL,, 
sobre Portugal que le ha atribuido nn n! 
riódico. 
El embajador de Portugal, señor, 
concellos, ha conferenciado hoy lamí 
mente con el señor Dato y luego con el 
conde de Romanones. 
Tropas preparadas. 
Se asegura con insistencia en Midrljl 
que algunas fuerzas de la gaarnicióo» 
lán preparadas para salir al primer aviso, 
Se añade que estas tropas están deiti-l 
nadas a reforzar las gaarnicionea de i 
plazas fronterizas con Povt'jgdl, 
Coofírmacióii del Mdo. 
El ministro de Estado ha recibido i 
confirmación oficial del atentado de p 
ha sido víctima el presidente del naeril 
Gobierno de Portugal, Joao Chagas, 
El jefe del Gobierno portugués ha 
herido en la nariz y en un ojo. 
Su estado es gravísimo, pero IOB n 
eos confían en salvarle. 
A consecuencia de las heridas 
tuerto. 
Qf.ras noticias de Lisboa amplían 
detalles del atentado. 
En el momento de la agresión Joao OI 
gas se encontraba en el departamentoül 
el que hacía el viaje acompañadodesa 
esposa y de un grupo de amigos. [ 
El senador Freitas le agredió iuespen-j 
damente, disparándole varios tiros d 
vólver. 
La esposa de Chagas se abilanzói 
el agresor, arrancándole la barba, 
Los grupos sacaron a Freitas de la 
ción y lo mataron a palos y a tiros. 
Joao Chagas tiene heridas en la cao 
en un ojo y en el brazo izqmerüo, 
fractura del húmero. 
A la vida privada. 
Otras noticias de Lisboa dicen qneB 
Camacho ha decidido retirarse deiâ  
política. 
Hoy ha marchado a Almeida. 
L a Embajada espdfioü' 
El edificio donde está iastal̂ J'J 
bajada española en Lisboa, está ca • 
da por 60 soldados de la escuadra 






EL DIA MADRILEÑO 








Se ha observado que los paisanos que 
han tomado parte en el movimiento han 
usado armas mejores que en la revolución 
del mes de octubre. 
Tropas de marinería portueruesa se si- ^ 7 ° u_na 
tuaron en las Legaciones de España, In-
glaterra y otros países, en previsión de 
posibles acontecimientos; pero su inter-
vención no fué necesaria. 
Estos portugueses son el miso 
Cuando más divertidos an 
preocuparnos de otra coea q«e 
al Santo Patrón de los madriieB: 
ocurrido a los inquietos ]uso8 q _ 
traca de fuegos revolucioDanoiu 
aquí ya a todos descuidar 
festejos de la villa y corte p ^ 
trar toda nuestra atención e^^ 
que se desprenden de lo8 
taños. 
Está visto que a este a ^ 1 ^ 
calado señor don Edaar ^egoi"^ 
quieren los hados dejar en s ° $ 
Blfan11 
de la confiagración europea ^eril 
déla indiscreciónP*Tl&xoe 
continua pesadilla qQe ,e en vei 
diario. Es mucho tormén™ ^ • 
este de acostarse cada n .^aB1 
quién será el sucesor Pasa ^da'»1 
Pero como si Dios a . ^ ( 
el remedio, don Eduardo se^ ^ 
fin, libre de inqaitítad0S'te 

















Eduardo había descut 
dora. teintaer* 
Puesto que lo que se ^ 
discreción, con cerrar ^ 
S e l 
un cerrojo—un dorado 
con vaselina, claro ̂ ^ ¡ j j 
ciudadano, el mal ^ i D > 
raíz, y nuestro PIime;r"lqflilo- * • 
lo sucesivo, dormir tranL^ olución,^ 
tan acertada resc 
E l Ejército y la Marina. 
Comunican de Lisboa que algunos pe-
riódicos publican informaciones detallan-
do los incidentes de la revolución. 
Al enterarse el ejército de que la escua-
dra tomaba parte en el movimiento revo-
lucionario, se pidió que se suspendieran 
lasJiostilidades. 
Luego se pactó un armisticio y se par-11,1 ,iraTU1Tll«r"tmi oue Z^koP^ 
lamentó, conviniendo en la necesidad de PUés con la ac^tua q areCl0q 
la dimisión del Gobierno, en la formación í pañoles, a quienes u ^ v i ^ r 
de un Gobierno nacional y en la anula-'jor que podíamos ha- ' ' ^ . ^ f i 
ción de la obra realizada por el Gobierno; tenían]0fl qae ser por ^ (, 
de Pimenta Castro. I ' , M ^ « r m i r la81 „« * 
Este convenio fué firmado por el coman-! tumbarnos a dorm' eCiiaroOS 
dante Regó, en representación de la Ma- gaba el momento ne 
a .n ei espectáculo de la 
dd &0,' ^asoa^-dos otra vez, 
l > ^ c , renublicaD03 de Ja pacléy 
L e 9 ̂ . a n - e ser más republicanoB 
.in»80'6 Al panto salta la eterna in-
te^ otrServendremos? Y ante esta 
¿ ntal don Edaardo Dato, qne 
lfl>ííi01nírítu abultadamente portu-
flfl « L a d o a temblar y a engra-
C í ^ Smente loa cerrojos con otra 
Z ^ A M vaselina. Los portugueses, 
Líd0 ..también parecen alarmados 
15'•Ara tronar, han empezado a to-
lí Pfl r«caucio.ies. Para el caso de que 
l̂ 5 PADañoles tuvieran la malaven-
, de Intervenir en los aconteci-l#d* Iringaeses, el ejército defensor 
l,..--3 ?01 nacional ha sido cuidado-
^^forzado; los comandantes Pai-
jujeo16 te v ¿ceredo Coutiño, encendi-
^uceiroy^ eu.paras llamaradas de 
loB P̂  han puesto sus espadas al 
r -^Sa santa causa de la indepen-
«rVÍ fon lo cual, claro está que BUS 
eaci8" ^ n0S pueden dormir tranquilos, 
fit matar definitivamente al viejo 
josotros ^ volver a caer en la 
ALBERTO DE ORST. 
¡ A p o l í t i c o . 
Habla el señor Dato. 
| DliID) 17-Al recibir el señor Dato 
ueriodistas en el despacho oficial de 
plidüucia del Consejo, les dijo que ha> 
siado en Palacio para felicitar al Rey 
' motivo de su cumpleaños, en nombie 
1 n S ^ s e r el cumpleaños del Monar-
boy no ha habido despacho, 
i ínegó, dijo el presidente que aprove-
. 8tt estancia en Palacio para dar cuen-
adon A'ío1380 de los tele&rama8 recibi-
. id Extranjero. 
A continuación facilitó las siguientes 
í crucero iíío de la Plata ha llegado 
uuiuaaaíiaaCascaes. 
1 EI acorazado España llegará esta tarde 
indicado puerto portugués. 
Se ha recibido un radiograma, expedido 
jor el comandante del acorazado España 
¡de el Cabo de San Vicente, diciendo 
.3 a pesar de haber una mar muy grue-
Í el buque navegaba a una velocidad de 
iSmillas por hora. 
Parece que se han reproducido los des-
i en Portugal, pero hasta ahora no 
ehan recibido detalles. 
i visitado al presidente el represen-
Bte de Portugal en España, señor Vas-
para darle cuenta de la consti-
tacióa del nuevo Gabinete portugués. 
Hablando de la cuestión de Italia, dijo 
¡iseñor Dató que ayer se celebró en Ro-
auna manifestación, en la que tomaron 
irte más de 200.000 personas, para pe-
iqne continúe en el Poder el Gabinete 
rtsidido por Balandra, 
ila Presidencia del Consejo de minis-
i6e están recibiendo numerosos tele-
s interesando el indulto de los reos 
líeBensplbón. 
También se anuncia la llegada a Madrid 
de algunas Comiftlonea para pedir al Go-
bierno dicha gracia. ' 
De este asunto no se podrán ocupar les 
ministros en el próximo Consejo, pues el 
exjiediento se encuentra en el Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina. 
El próximo miércoles se reunirán los 
ministroe en la Presidencia, con objeto de 
celebrar Consejo. 
Este será preparatorio del que tendrá 
lugar el jueves en Palacio, bajo la presi-
dencia del Rey. 
El general J ordana ha telegrafiado des-
de Melilla dando cuenta de que en la ope-
ración realizada ayer por nuestras tropas, 
y que dió por resultado el ocupar una im-
portante posición, tuvimos las siguientes 
bajas: 
Muertos, el teniente de l»e fuerzas indí-
genas Ben-Addalá y once soldados. 
Además resultaron treinta heridos, tam-
bién indígenas. 
Las tropas del ejército regular tuvieron 
dos soldados muertos y once heridos. 
La nueva posición ha sido conveniente-
mente fortificada y aprovisionada. 
Desde ella se domina toda la llanura de 
Tiker-Min. 
Respecto a una noticia publicada por El 
Universo, diciendo que se ha realizado un 
desembarco de tropas inglesas en Portu-
gal, terminó diciendo el señor Dato,,que 
cree se trata deu^oa equivocación sufrida 
por dicho periódico. 
E l director de Comercio. 
De Cartagena ha salido para MadridTel 
director general de Comercio, siendo des 
pedido por numerosas personas y Comi-
siones de la Cámara de Comercio y otras 
entidades mercantiles e industriales. 
L a «Gaceta». 
Este periódico oficial publica hoy una 
real orden del ministerio de Instrucción 
pública nombrando, en virtud de oposi-
ción, jefe de la Biblioteca Menéndez Pela-
yo, de Santander, al oficial del segundo 
grupo del Cuerpo de Archiveros y Biblio-
tecarios, don Miguel Jerónimo Artigas y 
Ferrando. 
También publica una nota de la Direc-
ción general de Bellas Artes, disponiendo 
que el día 19 del corriente se celebre la 
votación para adjudicar las medallas de 
honor entre los expositores de la Exposi-
ción Nacional de Bellas Artes. 
Telegrama oficial. 
En el ministerio de la Guerra se ha fa-
cilitado hoy a la prensa el siguiente des-
pacho enviado desde Tetuán: 
«El comandante general telegrafía que 
el segundo teniente de cazadores del ba-
tallón de Alfonso XI I , Fernando Ortega 
Fernández Caro, y el sargento del mismo 
Cuerpo, José Gramonal, que salieron el 
día 15 de paso hacia el blocaus número 2, 
no han regresado, suponiéndose que han 
sido apresades por los moros.» 
E l discurso de Dato. 
El presidente del Consejo de ministros, 
señor Dato, en vista de las actuales cir-
cunstancias, ha desistido de pronunciar 
su anunciado discurso político en el Círcu-
lo liberal conservador. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
Lofirroiío. 
e la guerra europea. 
6 § 
a s n e g o c i a c i o n e s 
entre Italia y Austria. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
N u d de Italia. 
Las tropas en la calle. 
^^X^i-{Recibido después de ce 
Pnwesíra edición de ayer.) 
fuñican de Roma que la población 
t̂omada militarmente. 
1̂  noticia de que continuará Salandra 
P presidencia ha apaciguado los áni-
l¿i!lál1 l0S 80cia1i8tas han decretado 
üerrâ  genera1' como Protesta contra la 
i¿!¡abldo ColÍ6Íone8 entre estudiantes 
I %véinha habido refl,ie8:as entre el 
litsvvl P,0blaciÓD' habiendo dos muer-
I ' varios heridos. 
Loa« Manifcs*aciones. 
«iaeni?^08 de la ^ervención de 
t̂ida *gQerra han celebrado en Roma 
¡^manifestaciones. 
K¡o .L i na8ar011 por delante del mi-ra y de varios cuarte-
a Italia y al Ejército. 
^ ^ P ^ m e r o s tiros. _ 
^anstril Roma ^ 1111 des'taca-
^^iquil^ qile atravesó la frontera 
4U,la<ioporia8 fuems italianas. 
^lriacov»il qtle l0R embajadores 
!Ja horas mán ̂ ^ enc i a ron duran-
^M7nnQlhamoviliZíldo tolia «s-p 'uo-000 hombres. 
^Cd^0 Gobierno. 
>0GoMfiernque Sllaadra agregará 
latera. rno tres o cuatro ministros 
' ^de en 
^ ' d o so^f Barcilay. potrenecien-
%filo_ 80c^8ta y extremadamente 
¿ r ^ i ó n terminará el día 22 del 
En Rusia * kstria. 
A las puertas de Przemysl. 
MADRID^ 17. {Recibido después de cerrar 
nuestra edición de ô /er.) -Comunican ofi-
cialmente de Viena que el ejército ruso 
en la Polonia y en la Galitzia continúa 
su retirada en todo el frente, desde Nowe 
Miarte hasta el Sur del Dniéster. 
Eu las cercanías de Dolina avanzan las 
tropas alemanas. 
Rudnik y Lezajsk han caído en poder 
de los alemanes. 
El décimo Cuerpo de ejército austroale-
mán está delante de las puertas de Prze-
mysl. 
Cayeron en poder de los austroalema-
nes los siguientes puntos: Dobromil, Stary 
Sambor y Boryslaw. 
El ejército del general von Lin Sin gen 
ha llegado a las alturas del Suroeste de la 
Galitzia. 
En la línea dei Pruth, después de gran-
des combates al Norte de Kolomea, la in-
fantería austrohúogara ha rechazado san-
grientamente los ataques rusos. 
A filas. 
Comunican de Ginebra que las autori-
dades militares de Trieste han decretado 
la prohibición para los automóviles y mo-
tocicletas. 
También se ha decretado la moviliza-
ción entre los individuos comprendidos 
entre los 19 y 50 años. 
siguió retrasar el empuje del ene-
migo sobre Kovice y Ghorlice. 
Merced a las combates encarni-
za dísimos y a los impetuosos con-
traataques, hemos podido conse-
guir que el enemigo no hundiera 
nuestro frente. 
La acción se redujo a atacar el 
frente de las posiciones del tercer 
ejército, ocupándolas sucesiva-
mente.» 
El archiduque Car los . 
Comunican de Roma que en los últimós 
combates librados en loa Cárpatos fué he-
rido en la pierna izquierda el archiduque 
Carlos, heredero del trono de Austria. 
Otras noticias de París afirman que la 
prensa rusa dice que el archiduque Car-
los no fué herido en los Cárpatos, sino a 
consecuencia de un atentad. 
Este fué cometido por un oficial alemán, 
agregado a los ayudantes del archiduque 
heredero, que le arrojó una bomba. 
Como las lesiones son de gravedad, el 
herido fué trasladado a un Sanatorio de 
Konopicht (Bohemia). 
El estado del enfermo causa serias in-
quietudes al Gobierno austríaco. 
¡oglaterra y Francia. 
Huelga importante. 
Comunican de Londres que 6 000 tran-
viarios se han declarado en huelga. 
La circulación está interrumpida casi 
por completo. 
El parte oficial transmitido por 
el Gran Cuartel general británi-
co es el siguiente: 
«El primer Cuerpo de ejército 
inglés ha efectuado un ataque, 
con éxito, entre Futebert y Riche-
bourg, rompiendo la línea enemi-
ga en la mayor parte del frente. 
El combate continúa, y nues-
tras valerosas tropas se baten bri-
llantemente .» 
Los «zcppelines». 
Anoche voló sobre Calais un «zeppelín», 
que arrojó varias bombas en diversos ba-
rrios de la ciudad, resultando dos niños 
muertos y una mujer herida 
Los daños materiales no tuvieron impor-
tancia. 
El dirigible venía con dirección del mar 
También sobre Douvres voló otro «zep 
pelín», arrojando sobre la ciudad unas 
cuarenta bombas. 
Resultaron heridas varias personas,cau-
sando el bambardeo bastantes daños ma-
teriales. 
El comunicado oficial de las 
tres de la tarde, dado por el Go-
bierno francés, dice así: 
«En la región de Hetzas segui-
mos progresando. 
Hemos tomado una casa fuerte-
mente defendida por el enemigo, 
pasando la primera línea de trin-
cheras alemanas, al Oeste del ca-
nal, apresándoles 145 hombres y 
tomándoles cuatro ametrallado-
ras. 
El contraataque del enemigo 
fracasó. 
Llnevé copiosamente. 
En la región de Notre Dame de 
Lorette hay duelos de artillería. 
Fracasaron, sangrientamente, 
cuatro contraataques alemanes. 
Sobre la región del Oise, cerca 
de Ailly, los alemanes, para im-
presionar a nuestras tropas mu-
sulmanas, colocaron delante de 
las líneas una bandera turca, ver-
de, con la media luna. 
Nue-tros africanos contestaron 
derribándola a tiros. 
Luego uno fué a buscarla, tra-
yéndola hasta nuestras líneas.» 
z.q ui p o s . 
C A P A . - S A N F R A N C I S C O , 3 
DE UN LEGADO 
la iií 
f ^ o f e ^ a q u e , S e g ú n u n 
el Gobierno 
% 1e a í,* cle que Austria 
f ^ - a s Negociaciones 
aWr a Noticia n u 
, C o W m ^ ¥ tenido, hasta 
"dac ión oficial.» 
El comunicado oficial dado por 
el Gran Cuartel general ruso, es 
el siguiente: 
«Desde mediados de abril em-
pezaron a llegar noticias de que 
los alemanes transportaban gran-
des masas de tropas desde el fren-
te Oeste a la Galitzia occidental. 
Esto nos obligó a suspender 
nuestro desarrollo en dirección 
Mezdabastchvigok, y a no prolon-
gar, ulteriormentej nuestra dislo-
cación, para adquirir facultades 
y dirigir las reservas disponibles 
hacia el sector amenazado. 
No obstante, las fuerzas enemi-
gas, arrojadas contra nuestro 
frente, resultaron tan numerosas, 
que nuestro tercer ejército no con-
En el tren correo del Norte llegó ayer 
por la mañana a esta capital don Miguel 
Jerónimo Artigas Fernando, propuesto 
unánimente para ocupar la plaza de bi-
bliotecario del legado del sabio polígrafo 
montañés don Marcelino Menéndez Pe-
layo. 
La Gaceta publicó ya el nombramiento 
del señor Artigas Fernando y la toma de 
posesión tendrá lugar mañ na miércoles, 
a las once. 
En el acto de la toma, que se hará ante 
el notario don Manuel Alipio López ha-
llaran se presentes los albaceas don bari-
que Menéndez Pelayo, don Carmelo Eche-
garay, don Gonzalo Cedrún de la Pedraja 
y don Jofié Ramón Lomba. 
Telefónicamente se ha invitado también 
a los otros dos albaceas, señores Bonilla 
San Martín y Menéndez Pidal. 
Representando al alcalde asistirá el con-
cejal don Luis Escalante, íntimo amigo de 
la familia del finado. 
En la Biblioteca se están realizando di-
ferentes obras, habiéndose construido una 
tapia que separa aquélla de la casa que 
habita don Enrique Menéndez. 
Ya está hecho el inventario general de 
los libros y sacadas las copias que orde-
naba en su última voluntad don Marceli-
no Menéndez Pelayo. 
• * • 
No terminaremos estas notas informati-
vas sin dedicar unos cuantos renglones a 
alabar como se merece la ímproba labor 
de los albaceas del inapreciable tesoro que 
a su ciudad natal legara el nunca bastan-
te llorado don Marcelino Menéndez Pe-
laI?los dignísimos señores a quienes la 
clara inteligencia del autor d « J ^ f 2 2 2 £ 
doxos encomendó la ardua y difícil tarea-
de arreglar su legado, no hubieran dado 
va, en mil distintas ocasiones, claras y pa-
tentes muestras de su valimiento y del ca-
riño, rayano en la veneración, que sentían 
ñor el eminente crítico que tanto honró las 
letras patrias, el abrumador trabajo que 
acaban de realizar les haría dignos de los 
muyeres elogios y del aplauso unánime 
del vecindario, que descansaba en las re-
coroeidas y clarividentes dotes que ador-
nan a los señores Menéndez (don Enrique), 
Cedrún de la P^drgj?, Lomba, E^hegarav 
(den Carmelo), Menéndez Pidal y Bonilla 
Sfn Martín. 
Gratitud eterna para todos estos escla-
recidos varones y un sincero y entusiásti-
co parabién al Municipio santanderino, 
que al disponerse a honrar de manera dig-
na el grandioso acontecimiento de entrar 
en posesión del inestimable legado, tanto 
se honra a sí mismo y tanto honra al pue-
blo que le confiara la representación y ad-
ministración de sus intereses. 
E L CÜMPLEllOS DEL REY 
POB TELÉFOMO 
E N MADRID 
MADRID, 17.—Con motivo de celebrarse 
hoy el cumpleaños del Rey, han lucido 
colgaduras en los edificios públicos. 
La familia real oyó misa a las diez y 
media en el salón de tapices, oficiando el 
señor obispo de Sión. 
En el ofertorio, don Alfonso hizo la tra-
dicional ofrenda. 
Después de despachar con el señor Dato, 
el Rey marchó al Tiro de pichón, proban-
do un nuevo automóvil. 
Numerosas personas se han inscripto en 
las listas de felicitación expuestas en la 
Mayordomía. 
De todas las provincias y de los Sebera, 
nos extranjeros se han recibido en Pala-
cio numerosos telegramas de felicitación-
La Reina doña Victoria asistió esta no-
che, con sus hijos, a la función infantil ce-
lebrada en Parish. 
E N S A N T A N D E R 
Desde las primeras horas de la mañana, 
los edificios públicos. Consulados y Círcu-
los lucieron colgaduras, izándose en ellos 
la bandera española. 
Las autoridades de todos órdenes envia 
ion telegramas de felicitación a la Mayor-
domía mayor de Palacio, haciendo votos 
por la prosperidad y engrandecimiento 
del reinado de don Alfonso X I I I , nuestro 
SDberano augusto. 
En el cuartel de María Cristina se so-
lemnizó el fausto acontecimiento dándose 
un rancho extraordinario a las tropas, 
además de una peseta a los sargentos y 
cincuenta céntimos a los cabos y soldados. 
£i concierto anunciado para por la tar-
de en el bulevar, tuvo que ser suspendido 
a causa de la lluvia, retirándose al cuar-
tel la banda del regimiento de Valencia 
en vista de que el temporal no cesaba. 
El robado, don Enrique Socías, dió co-
nocimiento de lo ocurrido a la Iisspeceión 
de Vigilancia, donde, ya que hasta la fe-
cha continúan ignorando el paradero del 
carterista y de las pesetas, se consuelan y 
pretenden consolarnos a los demás echan-
do la culpa del desagradable suceso a la 
escasez de agentes de que se dispone y, 
sobre todo, a las Empresas tranviarias, 
que no evitan que los viajeros suban y 
bajen por el mismo estribo, dando con ello 
ocasión a frecuentes encontronazos, que 
son los que los rateros aprovechan para 
cometer esa clase de delitos. 
¿Verdad que la lógica aplastante de 
nuestra avispada Policía ata a cualquiera 
de pies y manos, impidiéndole censurar 
su pasividad y su desconocimiento del 
modo, manera y forma en que se cuelan 
en Santander esas gentes maleantes, sitios 
donde se reúnen y fraguan sus planes, 
modo de llevarlos a cabo, personas que fa-
cilitan los detalles imprescindibles, casas 
donde los randas se albergan, etc., etc.? 
Pues esa irrebatible lógica, que nos ha 
dejado perplejos y estupefactos, es la aue 
nos obliga a enmudecer por hoy y a reti-
rarnos tranquilamente por el foro, seguros 
de haber contribuido a la no repetición de 
estos hechos con la simple transmisión a 
las Compañías de tranvías del saludable 
consejo que por nuestro conducto les da 
la jefatura de Vigilancia. 
PIPERAZINA Dr. GRAU. -Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
E l día en Madrid. 
POB TKLItFOaO 
Violento incendio. 
MADRID, 17.—A la una y media de esta 
madrugada se ha declarado un incendio 
en una casa de la carretera de Valencia. 
Desde los primeros momentos, el fuego 
aiquirió grandes proporciones y se hizo 
más intenso por el fuerte viento que rei-
naba y por la tardanza en acudir los bom-
beros. 
De nada sirvieron los esfuerzos de éstos 
ni los del vecindario para sofocar el in-
cendio. 
Cinco casas han quedado completamen-
te destruidas. 
Se han registrado verdaderos actos de 
heroísmo en el salvamento de los habitan-
tes de las casas incendiadas, los cuales, 
dada la hora en que se inició el fuego, se 
hallaban entregados al reposo. 
No han ocurrido desgracias personales. 
Las pérdidas materiales son muy gran-
des. 
Las ñoras de oficina. 
•MMMHBHMi 
Parece que van por buen camino las ne-
gociaciones entabladas por el Sindicato de 
Empleados» para conseguir la modifica-
ción en las horas de escritorio durante el 
verano. 
A este efecto han celebrado ya una en-
trevista el señor presidente de la Cámara 
de Comercio y el del Sindicato para acor-
dar en principio el horario más convenien-
te y unificable que haya de someterse a la 
aceptación de los jefes de los escritorios. 
El Círculo Mercantil, por su parte, ha 
manifestado también de un modo oficial 
sus buenos propósitos de prestar su apoyo 
moral a lo solicitado por los empleados. 
Mucho celebraríamos que, armonizándo-
se los deseos de éstos con las atenciones 
de los servicios en los escritorios, pudiera 
concederse lo solicitado por el Sindicato 
de empleados, con lo que se obtendría un 
beneficio general para una clase digna de 
atención, sin perjuicio para nadie. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Ieléfono 581. 
Plato del día: Tarta fantasía y bizcocho 
Saboyano. 
I ¡Pastas para el té. 
EOBO DE J A CARTERA 
No asamos... 
Y ya pringamos, queridísimos y bon-
dadosos lectores. 
Paitan aún unas cuantas semanas para 
que dé comienzo el período oficial de las 
fiestas veraniegas, y ya han sentado sus 
reales en Santander unos cuantos ama-
bles y bien educado i carteristas, que vie-
nen dispuestos a no perder el tiempo y a 
burlar cuanto puedan a nuestros sagací-
simos polizontes. 
Estos carteristas, que sin duda alguna 
son los razziados durante las últimas se-
manas en la vecina villa de Bilbao, han 
entrado en la población con la misma cal-
ma y con la misma tranquilidad con quB 
dicen que entraba Perico por su casa. Y 
apenas puestos los pies en la urbe monta-
• ñesa, dirigiéronse a sus hermosas playas, 
donde si no baños de ola, por impedirlo la 
¡ frialdad de la temperatura, tomaron... una 
[cartera, que—¡oh, decepción!—sólo conté 




MADRID, 17.—Un despacho de Huelva 
comunica que un obrero que trabajaba en 
las minas de Ríotinto ha asesinado de sie-
te puñaladas al jefe de los talleres, señor 
Lindan. 
De Maliano 
Conferencia en ei CírciTo 
de Recreo. 
Continuando la serie de conferencias 
científicas que vienen dándose en este 
Círculo, y conforme se había anunciado 
oportunamente, el domingo último dió 
una el ilustrado perito industrial don Ma-
nuel de la Escalera. 
El salón del Círculo presentaba a la ho-
ra señalada animado aspecto, dándolereal-
ce la presencia de distinguidas señoras y 
bellas señoritas. 
Dió principio el acto con la presenta-
ción del conferenciante, que es'uvo a car-
go del culto y distinguido interventor del 
Estado en la explotación de ferrocarriles 
don Augusto G-. de la Sota, quien en bre-
ves frases hizo elogios merecidos del es-
tudioso joven que iba a ocupar la tribuna. 
Acto seguido se levantó a hacer uso de 
la palabra el señor Esc lera. Saluda al 
numeroso y selecto público, dedicando al 
bello sexo la expresión de su agradeci-
miento, por ver enaltecido el acto con la 
presencia de tan distinguido auditorio. 
Tras de breve exordio, entra de lleno a 
desarrollar el tema de la «Telegrafía sin 
hilos», apoyando su tesis en los puntos 
siguientes: 
Necesidad del conocimiento de los agen-
tes físicos.—¿Qué es la materia?—Consti-
tución de la materia.—Dilatación de los 
cuerpos y principio de conservación de la 
materia. — Teoría atómica como conse-
cuencia de ambos principios.—La ener-
gía.—Concepto general. — Definición.— 
Explicación de lo que es el traba jo mecá-
nico.—Formas de la energía.—Hipótesis 
sobre el origen de la energía —Flúidos 
imponderables. — Unidad de las fuerzas 
físicas.—El éter y la teoría dinámica.— 
La electricidad. — Origen de su conoci-
miento.—Las dos clases de l'úido obser-
vadas por G-ilbert.—Hipótesis sobre el ori-
gen de la electricidad. — Hipótesis de 
Franklin y de Symmer.—Experiencia de i 
los muñecos bailones.—Teoría moderna, i 
—Carga eléctrica.—Corriente eléctrica.— ! 
Símil hidráulico.—Carga y descarga os 
cilante.—Las ondas eléctricas.-Su utili-l 
zación para la telegrafía sin hilos.—Di5-t 
posición del transmisor, antenas, estación \ 
receptora y tubo de Branly. 
No hemos de referir al detalle el des-
arrollo de los puntos expuestos, pues sería 
tarea larga; pero sí hacemos constar que 
todos ellos fueron demostrados con pro-
fundos conocimientos que son prueba de 
la aplicación y aprovechamiento con que 
el señor Escalera ha seguido sus estudios. 
El conferenciante hizo un verdadero 
alarde de conocimientos teóricos y prác-
ticos y supo sintetizar el tema de modo 
clarísimo, consiguiendo llevar al público 
el conocimiento exacto de sus demostra-
ciones científicas. 
Desde el principio de su conferencia lo-
gró el conferenciante lo que se proponía: 
que todos y cada uno de los oyentes se 
formaran idea exacta del concepto teó-
rico acerca de la electricidad y BU» apii-
cacione.i en la telegrafía sin hilos por 
medio de las ondas eléctricas, mostran-
do prácticamente, valiéndose para ello de 
aparatos eléctricos construidos por el mis-
mo señor Escalera, la disposición y funció 
namiento délas estaciones de telegrafía. 
Por último, el conferenciante hizo algu-
n; s consideraciones acerca de la impor-
tancia y utilidad de la telegrafía que el 
público aplaudió con entusiasmo. 
El joven señor Escalera recibió muchas 
felicitaciones. 
Reciba también la nuesttra muy since-
ra, y recíbala igualmente la Junta directi-
va del Círculo de Maliaño por la culta la-
bor que realiza. 
EL CORRESPONSAL. 
Don Antonio Maura. 
POR TELÉGRAFO 
MADRID, 17.-Dicen de Zamora que 
esta mañana ha llegado a aquellla ciudad, 
en automóvil, el ilustre ex presidente del 
Concejo, don Antonio Maura. 
El señor Maura visitó el famoso lago de 
Puebla de Sanabria. 
Ecos de sociedad 
Para nuestro querido amigo don Julio 
Fernández Cavada ha sido pedida la 
mano de la simpática señorita Loreto Díaz 
Larra, 
Con motivo del reciente luto que guarda 
el novio, la boda se celebrará en familia. 
—Eu el correo de ayer salió para Ma-
drid y Barcelona nuestro querido amigo 
don Juan de Pombo e Ibarra. 
—Hoy sale para Madrid nuestro buen 
amigo el marqués de Hazas. 
—También saldrá hoy p a r a la corte 
nuestro particular y respetable amigo el 
señor general Sevilla. 
El doctor Riva Herrán 
+ La enfermedad padecida largamente por nuestro respetable y caballeroso amigo don Ramón Riva Herrán, tuvo ayer 
un funesto desenlace. Las atenciones, cui-
dados y desvelos de sus compañeros de 
profesión en el Sanatorio del doctor Ma-
drazo, no han sido bastantes a salvar una 
vida amenazada hace largo tiempo. 
El doctor Riva Herrán era uno de los 
módicos más prestigiosos y populares de 
Santandea. Nacido en la Montaña,-aquí 
ejerció su noble profesión, a la que siem-
pre se dedicó con afán fervoroso. Sentía 
por la medicina una afición rayana en 
culto y supo, durante sus largos años pro-
fesionales, enaltecerla con un trabajo la-
borioso y constante. El arte de curar era 
para el doctor Riva Herrán unsacerdocio. 
Los males de la infancia conmovieron 
siempre su corazón y preocuparon su ce-
rebro. A remediarlos en cuanto fuera po-
sible se dedicó durante muchos años, ha-
ciendo una intensa propaganda que le va-
lió el legítimo renombre que disfrutaba. 
Era un inteligente especialista en las en-
fermedades infantiles y muchas madres, 
agradecidas, le dedicarán hoy el piadoso 
recuerdo de una oración, como tributo al 
noble empeño con que defendió de la 
muerte a muchos niños, cuya vida pudo 
ser cortada en fior. 
Ya enfermo, consciente de la profundi-
dad de su mal, el distinguido mé iico pasó 
hace un mes por el dolor inmenso del fa-
llecimiento de su esposa. La terrible enfer-
medad que le aquejaba minó desde en-
tonces, más fácilmente, una naturaleza 
privada de los insustituibles cuidados de 
una dama toda virtudes. 
Sentimos profundamente la pena que 
aflige a la distinguida familia del finado 
y la enviamos el sentido testimonio de 
nuestro pésame, especialmente a don Ru-
perto Vargas, hermano político del muer-
to, y a su sobrino y particular amigo nues-
tro don Carlos Herrán y Tórnente. 
Rueguen nuestros lectores por el eterno 
descanso de su alma. 
Ínz,-Mercería 
S A N F R A N C I S C O , 17 
Es va indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
: Sffii Gafé-reitasraBt: 
ÜSSVIOIO Á LA ¿íAE'S'á 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, asando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
f i r & r Conservas Treyijano. 
Chorizos Gharr i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R l o j á ) . 
Tintorería "LA ACTIVIDÜ)" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim» 
| piezas en 24 horas. 
I Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
| laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y máe barata de la* sgpas da 
mesa. 




, MAREOSZSTADOS G R I P A L E S ^ 
y N t R V I O S O S . D E S A P A R E C E N T O 
i Ú 
nñríú Rflil5iy©ldí 0rílJdnd.ñjérr3"ííel óolA W m á . 
Santander: farmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad. 
Julio Gortígtíera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 6W 
Francisco Setién. 
Shpscialiita en enfermedadxt d¡f la w.sHa 
atsrgania v oídos. 
Consalt»: D« naerc á ana y d« des * 
BLANCA, 43. priaisro. 
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Salón Pradera, 
Gran compañía de dramas policia-
cos norteamericanos. 
A las seis y tres cuartos, 
E l sillón de la muerte. 
Por la noche, a las diez, 
E l secreto del Dr. Hopsson. 
Aventuras de Nik Cárter contra -
5 la Mano Negra. 
• • 
"a"nLfl̂ "rt̂ nnffiifihiffqnnflinafl̂ innna 
POR LJÍ ™ 
Oníaneda 
Por la Guardia civil ha sido detenido 
Robustiano Galán Ibáñez, de 31 años, 
que en la noche del 16 al 17 tiró una pie-
dra a Federico Gutiérrez Castañedo, 
causándole una herida en el ojo iz-
quierdo, que ha sido calificada de ca-
rácter grave por el médico titular. 
Cabezón. 
También ha sido detenido por la 
Guardia civil Joaquín Crespo Garrido, 
por haber disparado dos tiros de revól-
ver contra Ignacio Oslé, el que afortu-
nadamente salió ileso. 
D B D M U N I C I P I O 
Los terrenos de la Albericia. 
el gobernador mUitar interino, coronel 
señor Campos Guereta. y varios jefes 
y oficiales'. 
Los alumnos, que se hospedan en el 
hotel de la señora viuda de Marofio, 
se presentaron en el Gobierno militar 
y dedicaron la mañana a visitar la po-
blación, y por la tarde, y acompañados 
por el coronel señor Guereta y el ayu-
dante del regimiento de Valencia se-
ñor Burgués (don M.), visitaron el Pa-
lacio Real y el trasatlántico Reina Ma-
r ía Cribtina. A bordo del trasatlántico 
fueron obsequiados con un espléndido 
lunch. 
Durante el tiempo que los alumnos 
permanezcan en Santander visitarán 
sus principales centros fabriles, entre 
ellos Altos Hornos, fábricas de petró-
leo del Astillero, tejería deTrascueto, 
Solvay y otras fábricas y estableci-
mientos. 
El jueves 20, en el tren de la tarde, 
saldrán para Gijón a continuar su via-
je de estudios. 
A l dar la bienvenida a tan digna re-
misa y distribuyó la sagrada comu-
nión a unos 250 alumnos. 
A las diez hubo misa solemne, ofi-
ciando de preste el coadjutor de la 
Anunciación, don Luis Bellocq, ayuda-
dado por los señores Pacheco y San 
Martín. 
Don Daniel Palomera cantó con mu-
cha elocuencia las glorian del Santo la 
Salle. 
Con la función de la seis de la tarde 
se terminaron los cultos. Después de ia 
bendición del Santísimo se dió a besar 
la reliquia del Santo y se repartieron 
estampas a todos los alumnos de las 
Escuelas. 
e c c i ó n raarítiraa. 
m 
Ayer tarde, y presidida por el alcal-
de interino señor García del Río, cele-
bró sesión extraordinaria la Comisión: presen^cíón 'de l Trmantr CuSpo d'e 
municipal ae Obras. , 'ingenieros, vivamente deseamos les 
T ^o-it1"611^0^;51!"? tamblén dSn1sea grata su estancia entre nosotros. José Bilbao, dueño de los terrenos de , 
la Albericia próximos al campo de 
aviación. 
El señor Bilbao, según nuestras no-
ticias, dió al Ayuntamiento toda clase 
de facilidades para que adquiera en 
propiedad los terrenos que necesita a 
fin de ampliar el aeródromo y estable-
cer en ellos la industria para la cons-
trucción de aeroplanos. 
INSPECCION DE YIQILáNCIá 
Denunncias. 
Por promover un escándalo en el 
Alta ha sido denunciado Eduardo Mar-
tínez González. 
Margarita Arnodet Campo ha de-
Dijo también don José Bilbao que sin nunciado a Telesforo Bustamante Fer-
duda no se había explicado claramen-1 náodez y Julio Velasco Bustamante, 
te o no le habían entendido bien la pri- \ por maltratarla. 
mera vez que fué llamado al despacho i En el alto de Miranda promovieron 
d é l a Alcaldía, pues nunca pasó por i también otro escándalo Ramón y Julio 
sus mientes la idea de obstaculizar el • Gurria García, 
proyecto de la Sociedad de Construc-1 ' 
clones aeronáuticas, sino, por el con- " 
trario, contribuir en la medida de sus 
raérzas al desarrollo de tan importan- í 
te industria. ¡ 
En Vista de tales disposiciones, se 
convino en permutar los terrenos que 
al Norte del campo poseen los señores i 
El temporal de ayer. 
En el mar. 
En las primeras horas de la madru-
Bilbao y Compañía con otros de que es' gada de ayer, cuando ya los barcos y 
propietario el Ayuntamiento al Sur del 
aeródromo, cerca de los tapiales de la 
finca del señor Bolado. 
A pesar de que los terrenos que se le 
ceden tienen un valor mucho más pe-
queño que los suyos, don José Bilbao 
accedió gustoso a esta solución, que 
fué aprobada por todos los reunidos. 
Comisión de Hacienda. 
Presidida por el señor López Dó' iga 
se reunió la Comisión de Hacienda, 
despachando algunos asuntos de esca-
so interés. 
Sobre una información. 
Hoy 15 es el último día para presen-
tar en el Ayuntamiento las reclama-
ciones sobre los servicios de las Com-
pañías eléctricas de alumbrado. 
Subasta de cajones y puestos. 
La Alcaldía ha dispuesto que el miér-
coles 20 del actual, a las once de la 
mañana, tenga lugar la subasta de los 
cajones y puestos que se hallen vacan-, 
tes o concedidos provisionalmente en! 
el Mercado de la Esperanza, así como 
el kiosco S.O. de la plaza de Velarde. 
Para optar a la subasta es necesa-
rio presentar un resguardo de haber 
consignado en la Depositaría munici-
pal el importe del alquiler de un mes 
del cajón o puesto que se solicite. La 
subasta se celebrará en la administra-
ción del Mercado. 
lanchas de pescadores se hacían a la 
mar para comenzar sus tareas, se des-
arrolló una galerna del Noroeste. 
La violencia del viento era tan gran-
de, que las lanchillas y barcos peque-
ños, dándose cuenta del peligro, re-
gresaron al puerto. Los barcos más 
grandes, por el contrario, continuaron 
en alta mar resistiendó el temporal, 
que, afortunadamente, pasó pronto y 
sin causar ninguna desgracia. 
En tierra. 
La galerna 4e la madrugada conti-
nuó por la tarde con una fuerte tor-
menta. 
En la población comenzó a llover a 
eso de las cuatro y media y no cesó 
hasta el anochecer. Cayeron también 
algunos granizos; pocos, pero de algún 
tamaño. 
La tormenta debió descargar fuera, 
violenta. 
Sabemos que en el Astillero cayó 
una chispa eléctrica sobre una casa, 
causando en ella desperfectos de con-
sideración, rompiendo varías tejas y 
agrietando un muro. 
No se tienen noticias de que haya 
habido desgracias personales. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «María Mercedes». 
Salidos: «Cabo San Antonio». 
Situación de ios buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Ayr . 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Bayona 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañia del vapor «.Estes». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Angel B. Pérez. 
«Angel B, Pérez», en Huelva. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a 
Savannah. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Mobile. 
«Adolfo», en Nueva York. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Santander. 
«María Mercedes», en Santander. 
«María Pilar», en Gijón. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Gertrudis», en Luarca 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«García número 2», en viaje a Bil 
bao. 
«García número 3», en viaje a A v i 
lés. 
«francisco García», en viaje a Pra-
via. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 5,42 m. y 6 11. 
Bajamares: A las 0,0 m, y 0,11. 
Parte del Semáforo. 
Oeste flojo.—Mar llana.-Chubascos. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
En el golfo de Vizcaya se encuentra 
el centro principal borrascoso."Es pro-
bable que persistan las lluvias en las 
costas de Cantabria, Galicia y algunas 
de Andalucía. 
Parte del Observatorio de Zarauz. 
Confirmo mi aviso de anoche. Viene 
borrasca del N.O. 
Oraves caídas. 
A las siete de la mañana, la niña de 
dos años Clara Lara Incera, que vive 
en la bohardilla de la casa numero 36 
del paseo de Canalejas, se cayó desde 
una ventana de su casa al patio de la 
misma. 
Recogida por una vecina y traslada-
da a la Casa de Socorró1, se le apreció 
una herida contusa en la rodilla dere-
cha y conmoción cerebral, siendo su 
estado calificado de pronóstico grave. 
En el lugar del suceso se personó el 
señor juez de guardia, don Enrique Es-
tefanía, acompañado del actuario se-
ñor Pelayo. 
A las once de la mañana, otra niña 
de tres años, llamada Aurora Porás 
Guisave, se cayó también desde una 
ventana del piso 2.9 de la ''asa número 
27 de la travesía de Sa% Simón, cau-
sándose una herida contusa con frac-! precedente y del día. 
4 por 100 Esterior, serie F, a 82,70 pre-
cedente. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 91,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acdones. 
Banco Eapañol del Río de la Plata, a 256 
pesetas. 
Idem id., a 260 pesetas al ñn do junio 
próximo. 
Marítima Unión, a 80,25. 
Naviera Uriarte, serie A, a 215, 
Naviera Vascongada, a 190. 
Minas de Setares, a 850. 
Mina Ceferina, a 100. 
Papelera Española, a 53. 
Compañía de Segaros Aurora, a 58,25. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
Obligaciones 
Ferrocarril de Tadela a Bilbao, primera 
? serie, a 102,50. 
i Idem id., segunda, a 102,50. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 100,50. 
, Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87 
tura del frontal, siendo curada en la 
Casa de Socorro y trasladada después 
al Hospital. 
Escándalos. 
En la cantina del cuartel promovió 
en la tarde de ayer un gran escándalo 
Gonzalo Portilla Güemes, de 32 años, 
el que entró en dicho establecimiento 
y comenzó a insultar a varios soldados 
que en'él había. 
Otro escándalo promovieron a las 
siete de la tarde, en la calle de San Pe-
dro, Angel Gutiérrez Gutiérrez y su 
esposa Luisa Fernández González, que 
agredieron a Aurelio Aguin e y Sabi-
na Toyas, causando la Luisa a la Sa 
bina, con un cuchillo, una herida con-
tusa en la región superciliar izquierda, 
de la que fué curada en la Casa de So-
corro. 
Accidentes del trabajo. 
En la Casa de Socorro fueron cura-
das ayer, por accidentes del trabajo: 
Alberto Morgar Fernández, de 36 
años, de herida incisa ea los dedos anu-
lar y meñique de la mano izquierda, 
que se causó con una cepilladora en el 
taller de Crespo. 
Orencio- Miranda, de 32 años, car-
pintero, de herida incisa en los dedos 
índice y medio de la mano izquierda, 
que se produjo en la fábrica de Santa 
Lucía; y 
Joaquín Sáncho Gor.zález, de]^23 
años, de herida contusa en la región 
frontosuperciliar izquierda, que se cau-
só en la fábrica de escabeche de Sal-
bar rey. 
Bolsas 7 Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
X f o t a s m i l i t a d o s , 
Llegada de alumnos. 
En el tren correo de Madrid, y proce-
dentes de Guadalajara, llegó la sección 
en prácticas de la Academia de inge-
nieros, formada por diez y siete alum-
nos, al frente de los cuales vienen el 
teniente coronel jefe de estudios don 
Anselmo Sánchez Tirado y los capita-
nes profesores de tercer año, señores 
Morlones y Barranco. 
Fueron recibidos en la estación por 
la de San] 
Con gran solemnidad han celebrado 
los Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas, con sus alumnos y gran número 
de padres de familia y de bienhechores 
de escuelas católicas, el piadoso triduo 
en honor del insigne fundador de las 
Escuelas Cristianas. 
Durante los tres días acudieron mul-
titud de niños a la iglesia de Santa 
Lucía, para cantar las glorias de San 
Juan Bautista de la SaUe. 
El domingo, último día del triduo, se 
celebró la fiesta. 
Por la mañana, a las siete y media, 
don Sixto Córdova celebró la santa 
Elecciones en Saro. 
En el Gobierno civil se recibió ayer 
un telegrama comunicando el resulta 
do d^ las elecciones parciales para 
concejal del Ayuntamiento de Saro. 
El resultado de la votación ha sido 
el siguiente: 
José Ruiz Gómez, 63 votos, adicto; 
Ricardo Gómez Fernández, 62, ídem; 
Mariano Gutiérrez Obregón, 62, libe-
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Banco España 
» Hispano americano.. 
> Río de la Plata....... 
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Sabrosas tar ías y moder-
nos y elegantes platos, espe-
cialidad de la casa. Confite" 
ría RAMOS^ San Francisco, 
número 27. 
BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 17 de abril. 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 96. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 93,75 
eamDios con el Exíranlero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,79, 24,718, 24,77 
24,79. 
LIBRAS, 6 938 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Marítima Unión, 80 y 81 
por 100; pesetas 16.000. 
Cruz Blanca, 100 por 101; pesetas 4 500. 
4 por 100 Interior, 72.50; pesetas 25 000. 
5 por 100 Amortizable, 93,85; pesetas 
25.000. 
Cuestación patriótica 
Ampliando lo que dijimos ayer al 
dar cuenta a nuestros lectores del re-
sultado de la cuestación patriótica, ma-
nifestamos hoy que en la parroquia de 
Consolación, bajo la dirección de doña 
Modesta Herrera de Pérez del Molino, 
hicieron la cuestación, en la misa de 
ocho, las señoritas María Solórzano, 
Elvira Castro y María Molino, y en la 
de once las señoritas María Luisa In-
cera, María é Isabel de Benito y Espe-
ranza Molina. 
El resultado de la cuestación en esta 
parroquia no ha podido ser más satis-
factorio, pues la recaudación alcanzó 
a 92 pesetas, por lo que merecen un 
elogio dichas señoritas. 
El Gobierno de Itaiu , 
una amnistía completa 
vor de todos los cuiDa^ 111 V i 
dos por falta de presemles ^ at, 
ción, con tal que s ? ^ ^ ^ 
autoridades militares d̂ i n̂n ^ 
término de un mes loe ^ino4^ 
Europa, y de tres meses 
fuera de Europa. os qne ^ 
Matadero 
Romaneo del d{ 
Reses mayores, 15- mA 0-
los 3.948. ' merioreSi2 
Cerdos, 14; kilos 1 019 
Corderos, 2C9; kilos, 661 
Romaneo del d{a 1? 
Reses mayores, 18; mpr ' 
108,3.185. rioreMn, 
Corderos, 18; kilos, 46. 
Música. 
Programa de las piezac „ 
r á h o y la banda milkar . f 6 ^ 
^reL^0 7 ^ ^ 
b l e ' ^ c T a ^ ' 6 ^ 3 0 ^ . 
«Marcha triunfal, . -_u 
«Laferia», suiteespañola T 
República del Amor, i f , ^ 
«Gallito chico», pasodoble o* 
guel. e-̂ Sanj 
3,l PaJ 
Obsemtorío Meteorológico del \ m 
Día 17 de mayo d, miR m 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.... 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo...... 




. . « E L P U E B L O C Á N T A B R O " : 
se vende en MADRID en el kiosco de ME' 











Temperatura máxima, al sol n% ' 
Idem id., a la sombra, 17 g 1 " 
Idem mínima, 13,8. 
Lluvia en milímetros, desde las 
ayer a las ocho de hoy 0 l ocl10 
Evaporación en el mismo tieinp0ii| J 
E S P B C T A G u í o s I 
„ SALON PRADERA.-Grancofl,! 
ñia de dramas policiacos norteam3 
canos. 
Hoy lunes, dos grandiosas funció, 
populares. A las seis y tres cuarta 
«El sillón de la muerte». 
A las diez de la noche, «El secrd 
del doctor Hopsson». (Aventuras t 
y en causa que Nick Cárter contra la Mano Nê ra 
de Reinosa, se | „ . T-1ÎT T _ * 
PABELLON NARBON.—Hoy i 
ción continua desde las siete. ' 
Proyectándose por segunda y ultii 
vez la colosal película de 2.000 metra 
de palpitante actualidad, «Los nuevj 
países en guerra». Exito sin pre 
dentes. 
Preferencia, 0.25; general, 0,10. 
Sentencias. 
Por este Tribunal, 
procede del Juzgado 
guida contra Teodoro López Echeva-
rría, se ha dictado sentencia condenán-
dole, como autor de un delito de hurto, 
a la pena de un año, ocho meses y 
veintiún días de presidio correccional, 
con abono de todo el tiempo de prisión 
provisional sufrida. 
* * * 
En otra, procedente del Juzgado del 
Este de esta capital, seguida contra 
Rafael García Revuelta, se ha dictado 
sentencia condenándole, como autor de bodega, de vinos finos. Noblejas (Toledol 
un delito de estafa, a la pena de dos; Almacén al por mayor y menor. Lil 
meses y un día de arresto mayor, ac ita<^ 2.—Santander, 
cesorias, costas e indemnización. 
• * * 
Igualmente se ha dictado sentencia 
en causa que procede del Juzgado de 
instrucción de San Vicente de la Bar-
quera, seguida contra Jesús Mier Ur-
dampilleta y Manuel Prieto Solís, con-
denando a cada uno de expresados pro-
cesados a la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor, accesorias, cos-
tas e indemnización. 
El robo del collar. 
Por la representación de la procesa- [ 
da Juana Silveria Campillo Gajón, se 
ha preparado para ante el 
Supremo recurso de casación. 
L A PERUANA 
MUDANZAS 
En vagones capitonés 1 a 8 efectói 1 
Agencia de Transportes EXPRESO 
PAÑO AMERICANO, lo mismo en eüitt 
rior de la población que fuera de ella,! 
ciendo los traslados en esta forma. D» 
luego están garantizados todos! 
fectos de los muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un 1 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
G U T I É R R E Z Y QUIJANt 
I Méndez Núñez, 10.-2eléfonos, 511V w\ 
Tribunal j _ IMP. DI EL PUSSliO CANTABBO 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= AUTOMÓYILESÍ = 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E . N U M . 2 6 
las 
tienen el honor de comunicar a todos sus abonados y al público en 
general que, para la suscripción de pólizas de alumbrado eléctrico, 
encargos de instalaciones, avisos y reparaciones, etc., se ha monta-
do una oficina especial en la plaza del Príncipej ¡número 2, teléfono 
619. a la que deben dirigirse para todo lo relacionado con los ante-
riormente indicados servicios. 
y l m í i y 
NO L E D E UjSTBD YUBDTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
R L a Villa de Madrid. 
^ Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
N de traje, en la más alta novedad. Exposición constante en los escaparates de la calle 
2 « de Juan de Herrera. 
Vino de mesa, la cántara, a 4,00 pesetas 
Idem id. superior, a domicilio 4,50 » 
Idem id. en pipas, 14 grados 3,80 * 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja 10,60 » 
Idem id. El Gaitero 11,50 » 
El vino de 16 kilos o litros cántara. 
V E N T A S : V E L A S C O , 6 . - T E L É F O N O N Ú M E R O 
C e s á r e o Ortiz -
A u t o m ó v i l e s P E D G E O T 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza 
Bebé PEUGEOT 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-: :•: 
4 CILINDROS, JODO COMPLEJO 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
"LA A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
LIBERTAD, 7 V 12.-TELÉFONO 493 
Sucursal: (Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica.—Teléfono 812. 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O - G A R A G E 
Mtmmi EL CANTABRICO 
de P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
I El mejor de la población. Servicio á la 
; carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y litncha. Precios 
moderados. Habitaciones 
} PLATO DEL DIAILOEQO de cerdo a la bretona 
QQ ¿rocnocQ Por tener otra fonda en 
OC irdbpabd. Falencia, «La Santande-
rina», traspasa el dueño la que tiene en 
Puente Viesgo, «La Castellana». Para más 
detalles informará esta Administración. 
Almacén de vinos tintos , y blancos. 
A n d r é s A r c b e d e l V a l l e 
Santa Clara, ll—2eléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
leléfonos 6S1 y 465. 
B o d e g a © I S i o J a a a s . 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa 
blancos y tintos. 
A L V A R O F L O R E Z E S T R A D A 
Muelle, 28 y 29.—Teléfono número 44. 
T r o n r l o terreno edificable enf La Redacción y Admlnlsíractón' 
O C V C U U C el Centro de la pobla- EL PUEBLO CANTABRO se ha frasi 1 
ción. Informarán en esta Administración, j dado a la calle de San losé, numeron 
S I I D R - A . I D E I M I B S . 
S I N A C H A M P A N A R 
BICA, HIGIENICA, ESTOMAGAD 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR EN LAS COMIDAS 
— P U R O J U G O D E MANZANA 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.-Santan^ 
Próxima apertun 
de la nueva lampistería de Santos Mier Pardo, situada en la calle de Velâ 1 
día 17 del actual. n v 1^ 
Casa instaladora autorizada por las Sociedades Eiectra de Viesgo y 
Compañía. ar ¡o»' 
Esta Casa se encarga de realizar las diligencias legales para ereciu 
tratos a los señores abonados a ambas Empresas de alumbrado eléctrlC,,iñne3 yTf 
Instalaciones de luz, timbres, pararrayos, restauraciones, reparé10 
de material eléctrico. 
Lámparas de filamento metálico trifilado de las mejores marcas. BCerDl' 
Se reciben avisos para las reparaciones de luz, timbres y todo io 
a electricidad, hasta las nueve de la noche. 
N O C O N F U N D I R S E 
L A G A D I T A N A 
455 
m n 
O M A R L Q S I E M P R E D E J ^ A , ( j f . 
DAOIZ Y V K L A S D E , NUM. 15 -BAKTANDEIS 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
Esta Casa ha conseguido la especialidad en 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 




Qtsa wniral con ttlón exposición m Sanlandir: Raaips da Sotltoa. Sucurcal an KladrM 
can salón fixpatlclen.' 6alis rfa fíaetlatas, nú». 2 
TALLERES DB SAN MAKTIN. 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación autoaiática «de Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas ds aita presión par* grades 5í'¡jl'ferí»S^ 
de precisión.—Boaabas.—Bombas centrífo m para ííe£o-~9*Í.siptf»ctf 
TÉLIXHKSS DB LA RBYBRTA (FUNDICIONBS).—Fabricación y esmaltcrta da bañaras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de tod* f ^ 
Maquinaria en (feneral.—Construcciones y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Pu'*ntas,—I.)sfti*s¡.(i03.—A.',nix<isy,*í,p^ JyJ 
donei.—Castilletes.—Vagones.-Vagonetas.—Calderas y máqumas marinas.—Tranaaiisiones de movimiento.—Pieaiaa de tor\». , ¿tf^ 
mecánioa y para construcciones, cerrojeria artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.̂ -Aparatos hidroterápicos para Balnearios.-Grifos, rálnüas y llaves de toaas clases mt&'̂ tiP1* 
Fundldón de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci . j de automóviles.—íáombas S va*ü0 l ^ t 
Irnos de viento.—Instaladón y distribución de agua,—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Aj¡utí5í05 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinarla y herramientas para la indnatria mecánica.—Aecesoras y asontcaargas aléctrícoa. 









a a mamas y señoritas 
















P o r t e n e r que e m i g r a r d e l a c a l l e d e l a C o n c o r d i a c o n m i m o r t e r o d e 80 c e n t í m e t r o s , r e c l a m a d o e n 
el c e n t r o d e o p e r a c i o n e s , s e l i q u i d a n a p r e c i o s d e c a t á s t r o f e t o d a s l o s e x i s t e n c i a s d e m u e b l e s , m á q u i n a s d e 
c0S8r, g é n e r o s p a r a t r a j e s d e c a b a l l e r o s u p e r i o r e s , e t c . e t c . 
A p r o v é c h e n s e l o s q u e s e p a n d o n d e l e s a p r i e t a e l z a p a t o , y l o s q u e n o q u e s e l o p r e g u n t e n a l g u a r d i a d e 
punto , p o r q u e e s t a s c o s a s n o s o n p a r a l o s t o n t o s . 
Calle de la Concordia, número 2 (al lado 
HZZZZ de la botica de Socorro.) 
A Si 
io en el iaií 
i de ella,h 
orma. D» 
•s loedeip 



















BaLlUAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
Idial9de mayo saldrá de Santander el vapor 
GRIS' 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
Noitienclo pasaje y carga para Habana y Veracras y Puerto Méjico, con tras-
udo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-




iM»os i d pasaje en tercera ordinaria: 
toa la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y 01N0O, ONOB de 
apneetosDOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
. ^a Santiago de Üubñ, un combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
M T A , ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
moa de desembarque. 
toa Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Jién admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con trae-
^ en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
dd pasaje en tercera ordinaria: 
/«aPaerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
Wtoa. 
toa Colón; Peeetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
da ta WUáM 
SAUDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
^ayo, a las once de la mañana, saldrá de Santander ei vapor 
Línea de Buenos Aires 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de N&io-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gilón el 20 y de 
Cornña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife^ Santa Cruz 
de la Pa^aa, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Coldn, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpanc, Trini-
dad y puertos del Pacifico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 8 y 81 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 28 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, tíingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 28 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio. 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Aldea, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de feraando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palm* y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Flata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón ol 17 Coruña el 18, 
de Vigo el de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río J aneiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijén, Santander y Bilbao, 
Batos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie" 
oes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Tambiéa se admite carga y se expiden pasajes para todos iosj puertos de^aundo 
ervicío» po. l(ne»s reg-nlares 
( S . A.) L a Pina Tallada 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 —Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
^ MONTSERRAT . 
pasajerob de tercera ciase (trasbordo en Oadis al 
^INBANTA I S A B E L D E BOMBON 
p îsnm Oompaflía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
0 peede Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
Í cinco pesetas, incluso los impuestos, 
^ p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
8 8A^Ü)AS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DE CADA MES 
^ junio, a las tres de la tarde, saldré de este puerto el vapor, 
R DE SATRUSTEGUI 
. BU CAPITÁN DOK J . Aparicio 
¿ite caQr8Ít0 y dantos (Brasil), Montevideo y Buenos Aiíes. 
Slas ^ Pajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
MÍ^ÍU? ^ C"1C0 Pe8etaa> incluidos los impuestos, RDfi AX?^68 ^"girse a sus Consignatarios en Santander, señores 
f^UEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Mitette, 36, tekfcno vMm. 63 
m m B 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,46. 
Salida deMadrid a la» 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Eetos trenes saldrán de Santander los la-
ñes, miérooles y viernes y de Madrid loa 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
ara llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30 para llagar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
lea 12,8 para llegar á Bárcena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
S ANT ANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao a las 8.15, 12,20 y 16,55. . . . J 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17,20 
De Gibaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
11,65,14,50,16,55 *19,20 
De Liórganos á Santander a las 7,35. 8,30. 
10,25, 11,40 13.50 y 18,5. • - . » 
Astíllejo a Santander: a las 18,10 Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANKDA 
Do Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,26 y 20. 1 ' 
Do Ontaneda á Santander a laa 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander á 
las 9,15,12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDRR-LLAUBS 
SElida» de Santander a ÍSB 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11,30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,6 y 
18,1, para Hogar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo, 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAL 
Salidas de Santander a las 11-45,16 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 13-27,16, AÜ y 21,3 
Salidas d« Cabeuón a las 7,38, 14,10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18,49. 
S ANT ANDER-TORRKLA VKG A 
(Jutves y domingos o días de mercado en 
Torrehvrga). 
Salidas de Santander a las 7,20, par* lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
las 12,20, para llegar a las 13,20* 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedroña y .Santander; á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreita y SORU: •* las 
21,30 y 16. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Corroo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7,80. Con el carreo de Madrid se 
reparte la oorresponáenoia del mixto de Bil-
bao del día anterior. 
L^ta.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado -De 10 a Í3 y de 17,30 a 19,80. 
Re-lamtciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9,30 a 13 y do 14,80 
a 16. 
Certificados.—Cartas ordinarias, de 9,30 
a 13; impresos, muestras y paquetes pos la-
les. d« 18 a 19. •» «- i r 
Giro postal,—De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
y de 18 a 19. Los panos se efectúan do 10 a 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los paffoa 
por telégrafo. 
Los lorvicios de oficina ?e domingos ton 
en las horas de la me ñan». 
Carbones de Jas minas de Á l l e r (Asturias) 
Consumido por las Compañías da ferrocarriies del Norte de España, do Medina do 
Campo A Zamora y Orense á Vigo, ds Salamanca i la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deela-
rados similares al Cardiff por el AlmirantsKgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fragua».—Aglomerado».—Cok para usos asetalúrgí-
«os y domésticos. 
Higanse los pedidos & 1» 
To*al. 
?p"r» oSros íní.jrmos y predoi dirigfcie i M * oficinas de tw 
S o c i e d a d H u l l e r a B 8 p a ñ o l a . - B A B C B L O N A 
ACADEMIA DE GAHTO 
J^s mejores calzados -
^ ^ ^ I g j g g a n t e s modelos en calzados finos, de novedad, 
P j j j j e ñ o f a s , caballeros y n i ñ o s 
^ S O I D I I D I B Z 
2 ^ DE M BLHMefl, NUMERO 9.-SflNTflHDER 
DIRIGIDA POR EL BARITONO SEÑOR PORTA 
;: Y PROFESOR DE PIANO SEÑOR BRETON 
S A N JOSE, 10, I.0 D E R E C H A 
Huevos para incubar, pura raza c J s W l na 
negra, GARANTIZADA. L a m á s ponedora. 
COMERCIO DE PLANTAS, FLORES Y SEMILLAS— 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
• a • • • • I m p o r t a n t í s i m o . 
• Guarden ustedes los VALES que con la entrada dan en el Salón 
• Pradera y Pabellón Narbón, y los BILLETES de los tranvías de Mi-
g randa y Red Santanderina, pues es dinero en efectivo al hacer sus 
0 compras en los Almacenes de Camisería y Calzado de 
1 S A N C H E Z H E R M A N O S 
| LA CIUDAD DE SANTANDER.-Blanca, 1 y 3. Teléfono 90 
• LA PERLA-Amos de Escalante, 2. Teléfono 253. 
• 
D 
ran iq céntimos en vales o billetes de cines o tranvías y ,el resto en • • • 
• a metálico. BB 
Por cada peseta de compra que se haga en dichas casas, admiti-
•ra 
u u n n 
nDnnnonnnnonDnDnnaDnnaDnnDnaDnannannnanDODDnnnnnDnDnnna 
SE YIOTBE PAPEL VIEJO 
t La funeraria de BORGA 
Representante: MANUEL BLANCO 
Burgos 43 y Velasco, 6 
(Casa de los Jardines.) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se 
nesesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase do ca-
rruajes y féretros incorruptibles.-Arcas de maderas finas. 
M A N U E L B L A N C O -Vdasco , núm. 6.-Tclefonos 227 y 660 
• SERVICIO PERMANENTE -
